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General Chair’s Message 
 
 
 
Welcome to 2016 ICoDSE, 
 
It is with a great pleasure that we extend our warm welcome to all the participant s of the 3rd 
International Conference on Data and Software Engineering 2016. This is an annual 
conference which started in 2014.  In the beginning the conference was organized by Institut 
Teknologi Bandung. Last year, the conference ran by Gadjah Mada University. This year, 
Udayana University is organizing this conference together with Knowledge and Software 
Engineering Research Group (from School of Electrical Engineering and Informatics, Institut 
Teknologi Bandung). 2016 ICoDSE is co-organized by Vienna University of Technology, Austria 
and is also technically co-sponsored by IEEE Indonesia Section.  
 
The theme of this year conference is Knowledge Engineering and Software Engineering 
in The Era of Internet of Things (IoT).  The 2016 ICODSE aims to bridge the knowledge 
between Academic, Industry and Community. This is a forum for researchers, scientists and 
engineers from all over the world to exchange ideas and discuss the latest progress in their 
fields. The two-day conference highlights recent and significant advances in research and 
development in the field of Data/Knowledge and Software Engineering. The conference 
welcomes contributions from three tracks, namely Data and Information Engineering Track, 
Software Engineering Track, and Data and Software Engineering in Practices Track.  
 
This year, we have received 111 submissions from 7 countries around the world, namely 
Austria, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, and United States of 
America. All submissions were peer-reviewed (blind) by at least 2 reviewers drawn from 
external reviewers and the committees, and 65 papers are accepted for presentations. 
 
Finally, as the General Chair of the Conference, I would like to express my deep appreciation 
to all members of the Steering Committee, Technical Programme Committee, Organizing 
Committee and Reviewers who have devoted their time and energy for the success of the 
event.  We also would like to thank our sponsor PERTAMINA, TELUU, and MITRAIS. 
 
For all participants, I wish you an enjoyable conference. 
 
 
 
Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari 
General Chair of 2016 International Conference on Data and Software Engineering (ICoDSE) 
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